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アクティブ・ラーニング的視点からの国語の授業づくり
草野 美智子＊  
Designing Japanese Classes from a Viewpoint of Active Learning
  Michiko Kusano＊
In order to design Japanese classes from a viewpoint of active learning and practice them efficiently, this paper introduces 
some methods such as role-playing, interview, and letter writing volunteer. The results, effectiveness and problems of these 
methods are considered at the conclusion.
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時期は全員対象が 2016 年 12 月、有志による手紙ボランテ
ィアへの説明は翌年 3 月に行った。
第 1 回 熊本地震の現状と手紙ボランティアの意義
まず、内閣府 HP 防災情報により、熊本地震概要（2017







事件」と表現するのと、「1 人が死んだ事件が 2 万件あった」
と語るのとではその言葉の重みが全く違う。事の本質を正
しく表している言葉として紹介した。
















































     
常々オイラは考えてるんだけど、こういう大変な時に一番
大事なのは「想像力」じゃないかって思う。今回の震災の死




んだよ。（中略）人の命は、2 万分の 1 でも 8 万分の 1 でも
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年経過した時の手紙（1 年男子学生）、図 4 は手紙ボランテ
ィアの学生による 9 カ月後の手紙（4 年女子学生）である。
原文は縦書きである。
図 3 震災半年後の手紙（1 年男子）












































てお過ごしください。              敬具
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図 5 集会所に掲示された手紙










































































（平成 28 年 9 月 25 日受付） 
（平成 28 年 10 月 15 日受理） 
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